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Now donnons ci-dessous des prkcisions compkmentaires concernant le travail 
paru dans le tome no 10 (78) pp. 64-69 du Journal of Number Theory. 
Lorsque le polyname X3 - aX - b est irreductible sur lFz.. , il n’existe pas 
de polyname X” + BX”-l + ... 
(p-2Byk = 1, t 
de F,,[X] satisfaisant B la condition c:f’ 
e par conskquent pour tout irrkductiblefde ff,,[X] le polyname 
f(X4 - aX* - bX) n’est pas irreductible sur IF,,. En effet si u E IF& on a la 
congruence: 
38-l 8-l 
c (uX)~” = c ((u + u2’ + u~*~)A’)~~ mod(X2’ - X). 
k=O k=O 
I1 en rhlte que si Tr (u) = u + u2’ + #2’s = 0 alors le polyname CF.;’ (uX)~” - 1 
n’a pas de racine dans F,,. Si X3 - aX - b est irrkductible sur lF2,, alors le 
polyname minimal sur Ft8 de p-” est b4X3 + a2X + 1, et par conskquent le 
polyn6me C”,“=i’ (/F2X)2” - 1 n’a pas de racine dans IF,, puisque Tr(/F2) = 0. 
Par contre si X3 - aX - b n’est pas irrkductible sur lF2,, il existe bien entendu 
toujours un irrkductible de F,,[X] de la forme f(X4 - aX2 - bX) pourvu 
que B soit diffkrent de 0. En effet on a l’kgalitt5 c$ (BX2)“‘+’ - ~~~~ (BX2)2k 
= B(X2” - X)2. 11 en rhulte que le polyname xi:‘, (BX2)2b - 1 a, pour 
B # 0,2+-l racines dans IF&. Si /3-l est l’une de ces racines, le mCme raisonne- 
ment montre que le polyname xi:; (pX2)2k - 1 a Cgalement 28-1 racines 
dans lF$ . On peut done Cnoncer la: 
PROPOSITION. Soitf(X) = X” + BX+l + * *. un polyndme irrkductible de 
F,.[X]. Pour que le polynbme f (A?“’ - a%” - bX) soit irrkductible sur F,, il 
faut et il suffit que : p = 2, r = 1, n impair, B # 0, et en outre que p.g.c.d. 
(X3 - aX - b, X2’ - X) # 1, xi:“, (/3-2B)2k = 1 et xi:‘, (w-“/3)“” = 1, oic 
a: et p sent deux PiPments de IF;, tefs que ala f /3 = a et a/3 = b. 
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